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る国家試験の受験が必要になり，平成 27 年度（第 28 回）の国家試験から実施される予定だった。
しかし，平成 26 年 6 月25日に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための





















２ 経管栄養法の種類 テキスト・シミュレ ターー ・プリント
３ 経管栄養剤の種類と注入の知識 テキスト・プリント・DVD





９ 経管栄養注入実施手順②（実施） テキスト・シミュレ ターー
１０ 経管栄養演習・評価にむけて（小テスト） テキスト・プリント
１１ 演習　経管栄養胃ろうまたは腸ろう（5 回以上） シミュレ ターー ・プリント
１２ 演習　経管栄養経鼻（5 回以上） シミュレ ターー ・プリント
１３ 演習評価　経管栄養胃ろうまたは腸ろう（5 回以上） シミュレ ターー ・プリント
１４ 演習評価　経管栄養経鼻（5 回以上） シミュレ ターー ・プリント





































アンケ トー対象者　　本学人間福祉学部社会福祉学科介護福祉専攻 3 年生　31 名
A教員　担当学生 15 名（男　8 名　女　7 名）
B教員　担当学生 16 名（男　9 名　女　7 名）
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役に立ったかどうかでは，「はい」と答えたのは 24 名（77％），「いいえ」と答えたのが 1 名（3％），「ど






























たのかどうかについては，「はい」と答えたのは 26 名（84％）「いいえ」と答えたのは 2 名（7％）「どち
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